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«Viva la Rovirada, gloria a sus compañeros de armas, y 
eterna gratitud a la división del Ampurdán».
Publicació de la Carta del Coronel Dr. D. Francisco 
Rovira: San Fernando 11 de abril de 1811.  Imprenta de 
Agustín Roca. Tarragona, 1811.
a història, com ens recordava el senyor José Or-
tega i Gasset, no és una altra cosa que la temp-
tativa que fa una persona d’entendre les altres. Aquesta afi rmació ens sembla 
fàcilment comprensible i fi ns i tot la seva execució efectiva podria arribar a sem-
blar-nos relativament senzilla. No obstant això, quina tasca tan difícil i alhora 
tan suggestiva la que el gran pensador madrileny posa sobre les humils espatlles 
de l’historiador! No estarà, potser, demanant un impossible? Perquè la magnitud 
del treball proposat adquireix certament proporcions èpiques, hercúlies: se’ns 
demana, ni més ni menys, entendre unes persones que viuen en un món remot, a 
anys llum de la nostra galàxia, unes gents que amb prou feines coneixem d’oïda, 
en ocasions únicament per xerrades; se’ns convida a capbussar-nos en un oceà 
desconegut on les condicions de densitat i temperatura són ben diferents de les 
nostres; a explorar, en defi nitiva, un univers vital que només existeix en el pre-
tèrit acabat, on ho redescobrim a través del nostre telescopi espaciotemporal per 
intentar d’entreveure una mica de realitat viscuda. En qualsevol cas, creiem que 
aquest repte té poc a veure amb l’intent de sotmetre el passat al judici del present 
fent ús de paràmetres actuals, una tasca aquesta que considerem molt més sen-
zilla que la que se’ns demana però que conduirien a resultats més que sospito-
sos. Un enfocament desajustat, producte de les opinions o prejudicis que sempre 
carrega l’historiador i la societat que l’acull, ens impediria veure amb claredat 
l’objecte històric o ens conduiria a descobrir coses irreals que la nostra prolífi ca 
imaginació projecta en lloc i temps inadequats. Entendre els altres i conèixer els 
motius que expliquen gairebé matemàticament les accions que van protagonitzar 
és l’àrdua tasca que ens hem assenyalat com a historiadors i més encara quan “els 
altres” resulten ser els nostres avantpassats.
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En rememorar la “Rovirada”, més enllà de la transcendental operació mi-
litar que va conduir, en el context de la Guerra del Francès, a la recuperació 
per part d’unitats de l’exèrcit espanyol de l’estratègica fortalesa de Sant Ferran 
de Figueres, se’ns acudeix la multitud de persones que van viure directament o 
indirectament l’episodi, persones que en un moment donat es van poder veure 
arrossegades per la voràgine d’un confl icte que els superava i que van acabar 
reaccionant, com hagués fet qualsevol persona en qualsevol altre moment o lloc, 
d’acord amb les circumstàncies que envoltaven la seva existència. I en el fons, la 
vida… no consisteix a afrontar cadascú la seva circumstància? El camperol o el 
menestral català, que va engrossir les fi les de la insurrecció antinapoleònica, el 
que va secundar els projectes de l’emperador de França, el que es va limitar tan 
sols a sobreviure… no té cadascun d’ells una circumstància que pugui explicar 
mínimament la seva actitud enfront d’un confl icte que va mediatitzar en grau 
superlatiu les seves vides?
Centrem-nos en la Catalunya de 1811. Comença el quart any d’una guerra 
que al principi els francesos es prometien senzilla i que s’havia convertit en un 
veritable malson que semblava no acabar mai. A les terres del Principat, la resis-
tència dels insurgents és especialment obstinada malgrat els successius fracassos. 
Després de la pèrdua de les places de Girona, Hostalric, Lleida i Tortosa, a les 
tropes del Primer Exèrcit espanyol, també anomenat de Catalunya, només els 
resta Tarragona com a nucli neuràlgic des d’on continuar la lluita contra l’exèrcit 
imperial que controla les principals vies de comunicacions de l’eix Perpinyà-
Barcelona-Saragossa. Des de febrer de l’any anterior, el govern de Catalunya 
depèn directament de Napoleó i es vénen desenvolupant polítiques sensitives 
amb la singularitat del poble català per atreure’l a la causa imperial. Però aquest 
intent no ha donat els resultats esperats i a principis de 1811 els objectius polí-
tics francesos s’han fet més realistes, limitant-se a buscar l’afrancesament de les 
institucions i a introduir un aparell administratiu de cort imperial. Inútil l’esforç, 
però, ja que per a molts catalans l’únic govern reconegut és el representat per la 
Junta Superior del Principat i, animats per la justa causa que creuen defensar, no 
dubten a jurar «delante del Orbe entero, que entre el Pirineo y el Ebro, ú no habrá 
Catalanes o habitaran Españoles libres».
Tot l’esforç imperial a Catalunya gravita llavors sobre Tarragona. En aquesta 
plaça, el Primer Exèrcit al comandament del marquès de Campoverde constitu-
eix una greu amenaça per a les tropes imperials instal·lades a Barcelona des del 
principi del confl icte. Precisament sobre la capital del Principat, Campoverde 
llança a mitjan març una operació militar que té per objecte la captura del cas-
tell de Montjuïc i que fi nalment resulta infructuosa. Per això, la neutralització 
d’aquell focus resistent patriota es fa inajornable i Napoleó encarrega l’empresa 
al general Suchet, que acaba de conquerir Lleida i Tortosa amb l’Exèrcit d’Ara-
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gó, mentre el mariscal MacDonald, que serà el responsable de l’espaventós in-
cendi de Manresa, coopera des de Barcelona al mateix temps que es responsabi-
litza d’assegurar les comunicacions amb França. El destí de Catalunya sembla 
dependre de la capacitat de resistència de Tarragona. Tanmateix, algunes unitats 
d’aquest Primer Exèrcit operen lluny de la ciutat del Francolí duent a terme una 
missió no menys transcendental que consisteix a hostilitzar les tropes imperials i 
difi cultar constantment el seu fl ux logístic. Entre elles, el batalló d’Expatriats de 
l’Empordà. El seu cap, el coronel Francisco Rovira.
Francesc Rovira i Sala va néixer el 6 de desembre de 1769 a Sant Miquel de 
Campmajor, actual província de Girona. Fill d’una família de camperols acomo-
dats, va estudiar la carrera de Teologia a la Universitat de Cervera, on el veiem 
doctorar-se al maig de 1792. A l’any següent, es presenta per ocupar un benefi ci 
vacant a Sant Miquel de Campmajor. Alguns historiadors han suggerit que durant 
aquests anys, coincidents amb la Guerra Gran (1792-1795), Rovira va participar 
en la contesa com a capità de miquelets, si bé no coneixem cap document que 
ens pugui testifi car aquest punt. Ordenat sacerdot el 1797, gaudia des de l’any 
anterior d’un benefi ciat dependent del monestir de Sant Esteve de Banyoles. En 
aquesta situació es trobava en complir els 44 anys i quan esclata la Guerra del 
Francès.
El 13 de juny de 1808, després d’una exaltada homilia a Banyoles, mossèn 
Rovira va utilitzar el seu ascendent sobre el poble per animar-lo a la defensa de 
la independència pàtria, convertint-se així en un dels catalitzadors de la revolta 
antinapoleònica que es va desencadenar en aquesta localitat gironina. Però aquí 
no va acabar la cosa. Malgrat ser un home de religió, un sacerdot, Rovira va aca-
bar posant-se al capdavant d’un grup de voluntaris que va mantenir en escac des 
del primer moment les tropes imperials que entraven per la Jonquera i passaven 
per l’Empordà rumb a Barcelona. No ens ha d’estranyar la participació activa 
del clergat en aquest confl icte: encara que l’Església espanyola no va actuar com 
un bloc i molts dels seus membres estaven convençuts que portar l’hàbit era 
incompatible amb la lluita armada, la veritat és que molts altres religiosos van 
prendre les armes en defensa del Tron i de l’Església, instàncies que constituïen 
les referències cardinals del clergat i havien estat ambdues humiliades per Napo-
leó, l’hereu de la revolució que va conduir a la subversió de l’ordre social i a la 
destrucció de l’Antic Règim.
A fi nals de 1808, seguint instruccions del general Álvarez de Castro, coman-
dant de l’avantguarda de l’Exèrcit de Catalunya, el recentment nomenat coronel 
Rovira va reunir els paisans que en ocasió del setge de Roses havien fugit de les 
seves cases, formant així el batalló d’Expatriats de l’Empordà. Ja el 1809, mentre 
Catalunya viu en suspens el drama de l’últim setge de Girona, és designat cap 
dels sometents de l’Empordà i col·labora intensament en la defensa de la ciutat 
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del Ter introduint subministraments i interceptant les columnes de proveïment 
enemigues. El batalló d’Expatriats, que desenvolupa una activitat frenètica de 
llarg a llarg del territori gironí, es va convertir així en un dels referents més signi-
fi catius de la resistència catalana enfront de la intromissió francesa.
Després de la caiguda de Girona, Rovira i el seu entorn van concebre durant 
1810 un pla audaç: la captura de la fortalesa de Sant Ferran de Figueres mitjan-
çant un cop de mà. L’empresa va ser aprovada pel llavors Capità General de Ca-
talunya, Enrique O’Donnell, però en el moment de dur-se a terme va haver de ser 
suspesa un parell de vegades i va quedar ajornada indefi nidament. Només a inicis 
de 1811, el marquès de Campoverde, substitut d’O’Donnell, va tornar a donar 
llum verd al projecte de Rovira i va designar el brigadier Juan Antonio Martínez 
Alcobendas per fer-se càrrec de la Divisió de l’Empordà, unitat formada per ele-
ments de la Primera i Segona Legions catalanes i pels batallons d’Almogàvers i 
Expatriats, en total prop de 900 homes.
El castell de Sant Ferran romania en mans franceses des dels primers mesos 
de 1808 i constituïa el principal dipòsit d’aprovisionaments de l’exèrcit imperial 
que operava al Principat. Per això, el general François-Gilles Guillot, cap del 
primer districte de l’Alta Catalunya que comprenia l’Empordà, va establir el seu 
quarter general a Figueres. A l’abril de 1811, quan es va executar la sorpresa de 
la fortalesa de Sant Ferran, guarnien la plaça prop de 1.300 soldats imperials, 
principalment italians i alemanys.
La nit del 9 al 10 d’abril es va realitzar l’operació tal com estava projectada. 
La Divisió de l’Empordà havia dut a terme des del dia 6 una marxa d’aproxima-
ció entre Sant Privat d’en Bas i Figueres (prop de 50 quilòmetres), evitant els 
llocs enemics per no perdre el factor sorpresa. Caiguda la nit, les tropes espa-
nyoles es van infi ltrar en la fortalesa fent ús de la còpia d’una clau d’una de les 
seves portes, còpia que havia pogut ser agenciada gràcies a la consciència d’uns 
patriotes: els membres de la família Pou, Genís, Pere i Teresa, el marit d’aquesta, 
Joan Marquès, i l’estudiant Floreta. El cop es va executar amb energia i rapidesa. 
La confusió entre les forces imperials va ser total i el castell de Sant Ferran va 
canviar de mans en pocs minuts. Amb ell, els seus magatzems replets d’arma-
ment, municions i vestuari.
La sorpresa de Sant Ferran va suposar un fort contratemps en els plans im-
perials respecte a Catalunya. No només s’havia perdut una ingent quantitat de 
material i una plaça de valor estratègic, sinó que ara forces d’altres fronts havien 
d’acudir a Figueres per tractar d’esmenar al més aviat possible l’ensopegada. 
Entre elles, les tropes que estaven assetjant la Seu d’Urgell i unes altres que 
tenien les seves bases a Barcelona i Girona. Pel seu costat, el marquès de Cam-
poverde també va marxar cap al nord per reforçar amb les seves tropes la posició 
recentment adquirida. El combat que es va produir als voltants de Figueres va 
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ser favorable als imperials i, a partir de maig, es va començar a tancar el cèrcol 
sobre un Sant Ferran defensat pel brigadier Martínez. Abandonat a les seves so-
les forces en una Catalunya que ha perdut Tarragona (30 de juny) i Montserrat (6 
de juliol), els queviures esgotats i les tropes exhaustes, Martínez va intentar una 
fallida sortida el 16 d’agost i va acabar rendint la fortalesa tres dies després. No 
obstant això, Rovira feia mesos que ja no era a Figueres.
Després de la conquesta de Sant Ferran, coneguda des de llavors com “la 
Rovirada” en honor al seu principal artífex, Francesc Rovira va ser enviat a Cadis 
per la Junta del Principat per, entre d’altres coses, recaptar fons amb els quals 
prosseguir la guerra a Catalunya. Així, al maig embarca rumb a Cadis, on arriba 
després de fer escala a Tarragona (encara assetjada pels francesos) i València. A 
la localitat andalusa, seu de les primeres Corts constituents d’Espanya, és rebut 
amb aplaudiment general i elevat a la qualitat d’heroi. Després d’acomplir la 
missió encomanada, va retornar a Catalunya per fer-se càrrec, amb la graduació 
de brigadier, d’un regiment de línia que va prendre el nom de San Fernando en 
record de la gesta protagonitzada per ell. La guerra va continuar encara un parell 
d’anys en els quals Rovira va tenir l’ocasió de seguir participant en innombrables 
accions militars que van donar encara major consistència al mite que s’havia 
forjat la matinada del 10 d’abril de 1811. 
Una vegada acabada la guerra, mossèn Francisco Rovira ostenta el càrrec de 
mestre de cant de la catedral de Vic, concedit pels mèrits contrets en la sorpresa 
de Figueres, i, el 1815, el rei Ferran VII el nomena ardiaca de la catedral de 
València. No obstant això, els últims anys de la seva vida els passa a Madrid, on 
mor el 1820.
La vida de Francesc Rovira, doctor en Teologia, sacerdot i brigadier dels 
reials exèrcits d’Espanya, encara que es troba embolicada en foscors i silencis 
que han donat pàbul al mite i a la llegenda, és la història d’una persona que va 
existir en un temps i lloc precisos, la història d’un fi ll avantatjat de la seva època 
que, instal·lat en les seves coordenades vitals, pot arribar a ser plausiblement 
comprès. El mite, no obstant això, com en altres casos, ha superat amb escreix 
al personatge real. No en va la llegenda és el privilegi de les persones que han 
estat veritablement populars, els seus noms i les seves gestes transmeses de boca 
en boca durant generacions. Però entre aquest mite embastat de forma natural 
pel poble i el succedani artifi cial creat pels alquimistes de les polítiques de partit 
hi ha una gran diferència. El primer acostuma d’exercir a nivell sentimental un 
infl ux positiu en la ciutadania i fa referència a un fet del passat que, sense poder 
qualifi car-se encara d’història, deixa oberta la porta a una comprensió més ra-
cional dels esdeveniments. Quant al segon, la manipulació passional d’uns fets 
que ja tenen una intensa càrrega emotiva, el seu calculat reciclatge en nom d’una 
ideologia imperant, que arriba fi ns i tot a reinventar el personatge al seu gust, no 
pot ser més que denigrat per qualsevol ment que es digui científi ca.
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Enrere queda el mite, que romandrà sempre incrustat en el nostre ideari col-
lectiu. Les vides de Francesc Rovira i els seus companys d’armes, llurs senti-
ments, llurs fets i paraules, no necessiten apel·lar a la llegenda per merèixer el 
privilegi de ser perpetuades en la memòria dels seus descendents i estaran sem-
pre a l’abast de l’intel·lecte que tingui el coratge de voler comprendre el passat, 
per molt diferent que ens sembli al present on vivim o per molt que les idees que 
es van defensar en un moment donat no coincideixin ara amb les nostres. Nos-
altres som tan sols historiadors. I recorrem als mètodes de la història per portar 
al present la nostra visió més perfeccionada d’aquest passat llunyà. I ho fem 
amb un gran respecte vers aquest pretèrit que és el nostre, amb la consciència 
que estem parlant de persones tan reals com nosaltres mateixos i que llurs acti-
tuds, comportaments, tenien sentit dins dels seus esquemes mentals i responien 
a l’estratègia que havien adoptat per afrontar les seves circumstàncies. Si al fi nal 
hem aconseguit entendre unes persones que van tenir el seu moment fa dos se-
gles, haurem complert amb la nostra obligació com a historiadors i podrem estar 
satisfets d’haver aportat a les següents generacions un coneixement més precís 
d’un passat que, desgraciadament, acostuma a ser molt sovint fàcil presa dels 
interessos del present.
  
